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Το Μικρό μου Λεξικό 
ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΟ ΛΕΞΙΚΟ 
Εθνικό και Καποδκπριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών 
Αθήνα 2007 
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: 
Άξονας Προτεραιότητας 1: 
Μέτρο 1.1: 
Ενέργεια 1. 1.1.: 









Αρχική επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση Π. 
Προώθηση της ισότητας ευκαιριών πρόσβασης 
στην αγορά εργασίας για όλους και ιδιαίτερα 
για εκείνους που απειλούνται με κοινωνικό αποκλεισμό. 
Βελτίωση των συνθηκών ένταξης στο εκπαιδευτικό σύστη­
μα ατόμων ειδικών κατηγοριών. 
Προγράμματα ένταξης παιδιών με πολιτισμικές και 
γλωσσικές ιδιαιτερότητες στο εκπαιδευτικό σύστημα. 
Ένταξη παιδιών των ομάδων - στόχων: μουσουλμάνων, 
τσιγγάνων, παλιννοστούντων, αλλοδαπών, ομογενών στο 
σχολείο. 
Ένταξη παιδιών παλιννοστούντων και αλλοδαπών στο 
σχολείο για την Α/θμια εκπαίδευση. 
Ευρωπαϊκή Ένωση - ΕΚΤ 
Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων 
ΥΠΕΠΘ Ειδική Γραμματεία Π.Ο.Δ.Ε. 
Ειδική Γραμματέας: Ισμήνη Κριάρη 
Διεύθυνση Γ' ΚΠΣ 
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών 
Επιτροπή Ερευνών 
Τμήμα Φ.Π.Ψ. 












Φιλολογική και Γλωσσική Επιμέλεια: Τζένη Πανταζή 
Εικονογράφηση: Άκης Μελάχρης 
2η έκδοση 
Το Βιβλίο δημιουργήθηκε στο ατελιέ MULTIMEDIA ΑΕ 
Εκτύπωση - βιβλιοδεσία: ΒΙΒΛΙΟΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΑΕΠΕΕ 
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Το Μικρό μου λεξικό 1 περιέχει: 
Εικονογραφημένες λέξεις καθώς και λέξεις με τα αντίστοιχα 
άρθρα τους, σε αλφαβητική σειρά. 
Το Μικρό μου λεξικό 1 μπορεί να χρησιμοποιηθεί για: 
• Εξάσκηση στη σωστή γραφή των λέξεων. 
• Ομαδοποίηση / κατηγοριοποίηση των λέξεων. 
• Εκμάθηση των άρθρων και του γένους των ουσιαστικών. 
• Εκμάθηση των αριθμών. 
• Άντληση πληροφοριών χρήσιμων για τον επικοινωνιακό 
λόγο. 
• Δυνατότητα αφήγησης ιστοριών και μύθων. 
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